












The Legitimation and Heritagization of Vernacular through Kanbun and Latin  
̶ A Comparison of Kokinshū’s Sinitic Preface and Dante’s De Vulgari Eloquentia
Edoardo GERLINI
Abstract
　Sinitic (kanbun) and Latin have functioned as lingua francas̶or more precisely “scripta franca”̶of the intelli-
gentsia in East Asia and Western Europe, respectively, until the modern times. Long before Sinitic and Latin had 
lost their importance, vernacular languages started to be used for literary production, with the result of an enduring 
situation of diglossia in almost every country. When vernacular literature reached maturity, its legitimacy as “lan-
guage of culture” started to be questioned, and various attempt were made with the aim to demonstrate its value.
　This paper focuses on two of the most symbolic moments of the history of literature in Japan and Italy, namely 
the compilation of the Kokin wakashū (905) and Dante Alighieri (1265–1321)’s literary activity. Through the 
direct comparison between the Kokinshū’s Sinitic preface (Manajo) and Dante’s treatise in Latin De vulgari elo-
quentia, the paper demonstrates the existence of a similar discourse on literature aimed at the self-legitimation of 
their authors’ artistic view, with the emplicit evaluation of Kokinshū and Dante’s poetic style. The paper discusses 
three rhetorical strategies of legitimation adopted by the two works: the demonstration of the naturalness of ver-
nacular compared to Sinitic and Latin; the reconstruction of an history of vernacular language and literature; and 
the “heritagization” of the past, namely the creative appropriation of style and poems from the great authors of the 
past canonized as models and direct inspirators of the new vernacular poetry by Kokinshū’s compilators and Dante.
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⑴　本研究は、EU委員会 Horizon 2020 “Marie Sklodowska Curie Actions”プログラム（契約番号 792809）の支援で行われた。
本稿は、第 65回国際東方学者会議・東京会議シンポジウム「平安朝漢文学のテクスト遺産」（企画者：藤原克己）というパネ
ルで発表する予定だったが、新型コロナウイルスの影響で中止。本稿の基礎となった比較研究の結果に関しては、拙稿『Heian 



























⑵　John T. Wixted「Kanbun, Histories of Japanese Literature, and Japanologists.」（『Sino-Japanese Studies』10.2、1998年、23-31
頁）、「“Literary Sinitic” and “Latin” as Transregional Languages: With Implications for Terminology Regarding “Kanbun.”」
（『Sino-Platonic Papers』 276、2018年、1-14頁）。David B. Lurie「The Latin of East Asia?」（『Realms of Literacy: Early Japan 
and the History of Writing』 Harvard University Press、2011年）。Wiebke Denecke 「Worlds Without Translation」（Sandra Ber-
mann; Catherine Porter共編『A companion to translation studies』Wiley、 2014年、204-216頁）、「Shared Literary Heritage in the 
East Asian Sinographic Sphere」（Wiebke Denecke、Li Wai-Yee, Tian Xiaofei共編『The Oxford Handbook of Classical Chinese 
Literature』Oxford University Press、2017年）。Peter F. Kornicki「Having difficulty with Chinese? - the rise of the vernacular 
book in Japan, Korea and Vietnam」（http://www.dspace.cam.ac.uk/handle/1810/217831、2009年）、「A note on Sino-Japanese: a 





vernacular／俗語については Rebekah Clements『A Cultural History of Translation in Early Modern Japan』（Cambridge Univer-
sity Press、2015年）を参照されたい。
⑸　ダイグロシアの最初の定義は Charles A. Ferguson「Diglossia.」（『Word Journal of the linguistic circle of New York』 15、1959
年、325–340頁）による。日本も含めて多国文化を対象にする近年の先行研究には Judit Árokay, Darja Miyajima, Jadranka 
Gvozdanović 共編『Divided Languages? Diglossia, Translation and the Rise of Modernity in Japan, China, and the Slavic World』
（Springer、2014年）を参照されたい。ただし、Wiebke Deneckeはダイグロシアも、リングアフランカも、東アジアの場合は
不適切な用語であると指摘し、スクリプタフランカ（scripta franca）（前掲 2014年、209頁）やバイリテラシー（biliteracy）
（『Classical World Literatures. Sino-Japanese and Greco-Roman Comparisons』、Oxford University Press、2014年、46頁）など
の用語を提案した。Peter Kornickiは、ダイグロシアの代わりにダイグラフィア digraphiaを提案した（前掲 2009年、4頁）。
⑹　ヨーロッパと東アジアに出版された書物の言語の比率については、Lucien Febvre、Henri-Jean Martin共著『The Coming of 










（shared literary heritage of East Asia）（Denecke 2017）として意識されていた事実を強調する研究が増えた


































⑼　«Chinese after all belonged to China: it was not, and never could be, a politically or diplomatically neutral language like Latin in 
the context of early-modern Europe»、 Kornicki前掲 2009、9頁（和訳は筆者による）。
⑽　「仮名序」と「真名序」より以前のものとしては、『歌経標式』、『倭歌作式』、『和歌式』、『石見女式』、『新撰万葉集序』など
を列挙できる（佐佐木信綱編『日本歌学大系』第 1巻 1957年参考）。
⑾　Piergiorgio Ricciと Pier Vincenzo Mengaldo「De vulgari eloquentia」（『Enciclopedia Dantesca』 Treccani、1970年）。
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⒀　«The Kokinshū was not in any way, nor should it be read as, a manifesto pro vernacular literature and against literature in Chinese. 
Anti-shi arguments are made in the Prefaces, as we have seen, but primarily as rhetorical expedients to affirm the value of waka.» 







⒄　Wixtedによると「The fact that the value of Japanese poetry is strongly asserted reflects a distrust of that value-at least a distrust 





















































　quod vulgarem locutionem appellamus eam qua infantes assuefiunt ab assistentibus cum primitus distinguere 
voces incipiunt; vel, quod brevius dici potest, vulgarem locutionem asserimus quam sine omni regula nutricem 







　Hec est nostra vera prima locutio. Non dico autem "nostra" ut et aliam sit esse locutionem quam hominis: 
nam eorum que sunt omnium soli homini datum est loqui, cum solum sibi necesz sarium fuerit. Non angelis, 
non inferioribus animali bus necessarium fuit loqui, sed nequicquam datum fuisset eis: quod nempe facere 
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　逆に、ダンテはイタリア語の系統を慎重に遡ると同時に、ラテン語の性格についても言及する。
　Est et inde alia locutio secundaria nobis, quam Romani gramaticam vocaverunt. Hanc quidem secundariam 
Greci habent et alii, sed non omnes: ad habitum vero huius pauci perveniunt, quia non nisi per spatium tempo-

















　Harum quoque duarum nobilior est vulgaris: tum quia prima fuit humano generi usitata; tum quia totus 
orbis ipsa perfruitur, licet in diversas prolationes et vocabula sit divisa; tum quia naturalis est nobis, cum illa 






　Quod autem exaltatum sit potestate, videtur. Et quid maioris potestatis est quam quod humana corda versare 
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　Si ergo per eandem gentem sermo variatur, ut dictum est, successive per tempora, nec stare ullo modo potest, 






　que quidem gramatica nichil aliud est quam quedam inalterabilis locutionis ydemptitas diversibus tempori-
bus atque locis. Hec cum de comuni consensu multarum gentium fuerit regulata, nulli singulari arbitrio videtur 
obnoxia, et per consequens nec variabilis esse potest. Adinvenerunt ergo illam ne, propter variationem sermo-
nis arbitrio singularium fluitantis, vel nullo modo vel saltim imperfecte antiquorum actingeremus autoritates et 



















































　non solum aquam nostri ingenii ad tantum poculum aurientes, sed, accipiendo vel compilando ab aliis, 







23　Cristina Sánchez-Carretero「Significance and social value of Cultural Heritage: Analyzing the fractures of Heritage」（Miguel 
Ángel Rogerio-Candelera等共編『Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage』Taylor & Francis、2013年、
387-392頁）。
24　David Harveyはこれに関して「遺産史」（History of heritage）を執筆する必要があると述べている。Harvey, David「Heritage 
Pasts and Heritage Presents: temporality, meaning and the scope of heritage studies」『International Journal of Heritage Studies』7:4、
2001年、319-338頁。「History of Heritage」（Brian Grahamと Peter Howard共編『The Ashgate Research Companion to Heri-
tage and Identity』Ashgate、2008年、19-36頁。




28　Wiebke Denecke「Prefaces as Sino-Japanese Interfaces - The Past, Present, and Future of the Mana Preface to the Kokin 
wakashu」（『日本漢文学研究』（3）, 386-358、2008年）374頁。
29　Ricci & Mengaldo前掲 1970年。










































　Sed quamvis terrigene Apuli loquantur obscene comuniter, prefulgentes eorum quidam polite locuti sunt, 
vocabula curialiora in suis cantionibus compilantes, ut manifeste apparet eorum dicta perspicientibus, ut puta 
"Madonna, dir vi voglio", et "Per fino amore vo sì letamente". （I-xii-8）
　しかしながらアプーリア出身の人々が一般に品の悪い話しぶりをするとしても、かれらのなかで傑出し
た詩人たちは、その詩を吟味するものには明白なごとくもっとも格調の高い語いを選りすぐってそのカン
ツォーネをうたいあげ、実にみやびな表現を用いている。たとえばこうである。 Madonna, dir vi voglio（マ








　Sed quanquam fere omnes Tusci in suo turpiloquio sint obtusi, nonnullos vulgaris excellentiam cognovisse 
sentimus, scilicet Guidonem, Lapum et unum alium, Florentinos, et Cynum Pistoriensem, quem nunc indigne 


































































































33　文化遺産の新しい概念については、Laurajane Smithと Natsuko Akagawa共編『Intangible Heritage』（Routledge、2008年）と、
Laurajane Smith『Uses of Heritage』（Routledge、2006年）を参照されたい。
34　この「吾が道」を論じるところに Denecke（前掲 2008年、373頁）は「cultural heritage」という英語を使っているところに
も注目したい。
35　Walter Muschgと Emil Staiger共編『Weltliteratur: Festgabe für Fritz Strich zum 70』 Geburtag、1952年）49頁。和訳：高木
昌史等共訳『世界文学の文献学』みすず書房、1998年、417頁。
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漢文とラテン語に対する俗語の正統化と遺産化
成立の初期段階として認められるが、それは同時に両国の文化遺産史の重要な出来事でもある。一方、「自国」
という意識を表しながら、その意識に形を与えるために、国境を超える言語と文化（漢文とラテン語）は不可
欠であることも確かめられた。
　漢文は、欧州におけるラテン語と同様に、東アジアの共有文化遺産であったはずだが、現在ではその意識を
社会に普及させることは容易ではないだろう。しかし、『俗語論』も「真名序」も、ラテン語と漢文無しに綴
られることはなかったという事実は、一国の文化に対する現代の常識を改める刺激にもなるかもしれない。そ
うすると、イタリア文学と日本文学は、ラテン語文学と漢文学の上に付随してあるのではなく、ラテン語文学
と漢文学という文化遺産を私物化したからこそ、成長して、盛んに独自な文化を生み出し得たものと考えられ
る。
